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网上作业系统的设计与实现
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摘　要: 以Web数据库作为基础的网上作业系统,采用了 B/ S模式的系统结构, 应用
ASP 及相关开发技术,实现了作业系统的网络化。
关键词: Web技术; B/ S模式; ASP 技术;一种多科目的网上作业系统
Abstract: T his system is a kind of online homew ork system based on Web database, it
adopts B/ S schema on its system structure , and it made the traditional homew ork can
be done online by using ASP and other correlative development technolog y.












































Web 应用程序主要由 DHTML、ASP 结合












析,可建立如图 2所示的 E- R图。
图 2　作业系统 E- R图
以上实体—联系模型表达了用户的需





















( 1) 如果是对 HTML 文件的请求,则把
由 HTML 代码组成的文件,直接送到客户端
浏览器显示。
( 2) 如果是 ASP 文件,则由服务器端的
ASP 引擎解释被申请的 ASP 文件。若在






( 3) 如果 ASP 文件含有对数据库数据
的请求, 则 ADO 对象会根据初始设置启动
相应的数据库引擎, 再由 ADO 对象发送






Set new conn = Serv er . CreateObject ( "
ADODB. Connection")
·调用 ADO 对象的 Open 方法打开数
据库

















Set rs = Server . CreateObject ( "
ADODB. RecordSet" )
·选符合要求的记录的命令
SQLcmd1 = " Select 题号 from 布置作业表
w here题型= ′题型′and 章号= ′章号′"
·打开符合要求的记录集
rs. open SQLcm d1, newconn, 3, 2
在这里, 我们将 RecordSet 对象 rs 的指
针类型设置为 Dynamic( 3) ,以便我们及时查
看到其它用户对数据源中记录的更改。将记




　q( i) = rs1( "Qno" )
·确定选出的题目是否布置过















a. 选取作业时,使用的 SQL 语句
SQLcmd= "Select 作业号, 题型 from 布置作业
表 Where 作业号= ′作业号′and 题型= ′题型′"并
将相关信息存于数组中
b. 对客观题目的自动批改
For i= 1 to 题目个数
　Ans( i, 10) = request. fo rm( "r "&cstr( i) )
　/ /取得学生答案, 并存放于数组中。
　　if Ans( i, 10) = Ans( i, 9) then
　　/ /学生答案和标准答案比较
　　　Ans( i, 11) = "Y" / /置正确标志
　else






时间 t ime1; 学生完成作业提交后的记录时间
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为 time2。用函数 DateDif f( )来计算做作业的
时间。
〈input type= "Hidden" name= "time1" value=
〈%= T ime( ) %〉〉
time1= request( "time1")
/ /开始做作业的时间
time2= T ime( ) / /完成作业时的时间









抽取未批改的作业时, 使用了 SQL 语言
中 Select from where 语句, 并在 where 的
一个条件中,使用了 in 结构的嵌套查询。利
用 SQL 语言的强大功能, 简化了 ASP 程序
的处理过程。
SQLcmd= "Select * from 答案表 where 批改
标志= ′N′and 班级 in ( Select 班级 from 教师表




< a href = " Corr ecthw . asp? ID = < % =
rs. F ields ( " ID ") % > &Qno = < % = rs. fields ( "
Qno") % > ">












Set fs= Serv er . CreateObject
( "Scr ipting. FileSy stemObject" )
file= Serv er. M apPat h( "r ate. tx t" )
Set tx t= fs. OpenTex tFile( file, 2, T rue)
For i= 0 to 5
　tx t. W riteLine StrA r ry ( i)
　/ /数组中存放图表用的数据
Next
tx t. clo se
·利用 IECHART . OCX控件输出图表
〈Object ID= "iechart1" W idt h= 680 height=
320
　classid= "clsid: FC25B780- 75BE- 11CF-
　　8B01- 444553540000"〉
〈PARAM NAME= "ColorScheme" value=
"2"〉







个通用组件 Myquerry . dll来实现个体出错
率的统计。
a. 通过 VB编制该组件
·打开 VB,新建 Act iveX DLL 型文件
· 在 工程 菜单 的“引用”中, 选 择
Microsoft ActiveX Data Object 2. 5 Library
· 更 改 Act iveX DLL 工 程 名 为
MyQuerry ,类名为 MyQueryProc
·在类中增加代码
·编译、注册 Mylog in. dll组件
b. 在 ASP 中使用该组件
set myobj= Server . CreateObject
( "MyQuery . MyQueryProc" )
result = myobj. GetErr ( c1, c2, c3, c4)
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小了。该方法中运用了 abs函数, 如果 x / abs
( x ) = 1, 则表示 x 为正; 如果 x / abs( x ) = -






%输出: 数 x 的符号 y。若 x> 0, y= 1;若 x= 0,
y= 0; 若 x< 0, y= - 1
function y= signsym ( x )
if x= = 0 y= 0;
elseif x= = inf y= 1;
elseif x= = - inf y= - 1;
else y= x / abs( x ) ;
end
　　保存 signsym . m 到当前工作目录下, 然
后在命令行中输入 a= sym ( 1) ; b= sym ( 0) ;
sign( a- b)得到结果 1,就表示 a> b。
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